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Jadikanlah Kesabaran dan Sholatmu sebagai penolong dan sesungguh-Nya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang Khusuk (Qs.Al 
Baqarah;45). 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka  apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
“Yang dapat menentukan mana yang terbaik bagi diri kita dan yang dapat 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan umbi 
wortel dan rimpang jahe merah terhadap daya terima dan daya simpan roti bolu 
dengan penambahan ampas tahu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap (RAL) dan pola 
factorial yang terdiri dari dua faktor. Faktor 1 penambahan wortel 20%, 30%, 
40%, kemudian faktor 2 penambahan jahe merah 9%, 10%, 12%. Berdasarkan 
analisa daya terima roti bolu yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan remah 
roti, secara keseluruhan panelis menyukai roti ampas tahu dengan penambahan 
umbi wortel 20% dan penambahan rimpang jahe merah 12% (W1J3). Berdasarkan 
hasil uji daya simpan roti bolu dengan penambahan ampas tahu. Daya simpan roti 
yang terbaik yaitu pada perlakuan penambahan umbi wortel 20% dan penambahan 
rimpang jahe merah 12% (W1J3) dengan masa simpan 6 hari. 
 
Kata kunci: roti bolu dengan penambahan ampas tahu, umbi wortel, rimpang jahe merah, daya 
terima, daya simpan. 
 
